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C..I. lilt—For sijitillc iBd fiadBiiBlI
jlic' No. t (ut ttnuncr
SAINT JAMES,
/^APT. BOaonSKR. O.P, SHAW
t / mol At.KtTKEl.u,rrT. iTIPfkt. |t»
llnrtTlIla (or Clucinnati. >nd all iulctiMdlalo 
l.n.Rntta mrrr Tmml.v, Thu~l*y aad -Salur- 
.l.,,.l 10... I.!.-!. A. Sf.,.h.l r...u.iiilr.-;, Imv.. 
i-MMiminll oitrj Uoitda}-. W«Jte«Uy aod-fti.
I Suit* conirury 19 Uiv ttuUiOTiiy tliorc- j Uniu J 
.= ,ot; or by force, iulimiJalion, or tliroai,: of, or li
la provonlany |>ureon Iron hoMmy of juslico BnUer lb* gamo.jt^hall bo 
Dnyciffl«o,orira»',orjkcoofcoofiaonco lawful for ibo rresident, oijd it aliall 
under lboUuUadSta4n», or Ihun dir- 
tdiargiiig thoilulicB tlicrvof, orbyfurcc.
tlireal, lo induce
or duo oxconliiiu Ibcre* ^ far^n ibu «aiao may buropognaulllicr 
iaipedoor obntrnotthedae cdiinc lo, and any i"
»»ne hour p««l mMaiBbl' and Ibo iky U dark.
No vrnan. tbrir rayr ar* all
UtMiured by cafloini d-oi.? un drwk of Halrt of il,o United Btiilo* loleiiro any
h. .ky, TU-tkJd «a«^ aoJ einJa sioi„3i,„ioL or place where liia di
n;::heafnhu1;Hni.na.leMik.ctiU ■ iHirforinoJ; or l« lii|uru l.iin in bw p«r-
\VU.n plated aa 1 mbbii.g; thci.=i;ain a bub wn or properly, ou ucwUKl af Ilia’ la^r-
AndaUlDcairtiEDa. j (ul dweliurg)-ut ibo duliea Of bU oIBce,
Uliia penwn wliilo. UligngedAVbo«cui»aabfea.l,ta»ehaBlsU,«l*(“^“'“J' -
'in lie lawful diacltnrgeof lliedoliea ol
&> wbKa. «Kb lipt eoBipieneJ. aul ivnallSg' Ilia oOIui, or lo ii\jai-o LU property ao na
'.--------ftTBL-............................................... ’ lo iBoloai, binder, inUrlere vrlUi vr in-:
e bim in tbo.diacbargcal Ut O^-ial
Hu ^l. Uy tMad, tba darkened neerabaak, 
______________________________________.\rd lnrnbetwittluliaa..«.Hadaipbadr,
■ ti J L tiar.auT r ti mu«a ! Wby b*>k»apd Utii, «itk ainrort djinsutie, 




bo bia duty, to labo aueb mWanrcA, by 
Vbo ciuploymont of Uic u 
nnd obTul forera oflbe Ui 
or of cither, or by other mean*, m he 
muy deem ncecsanrj-, for Ihu aujiprcaa- 
ion of duel inaurrceliOD, doneatio via- 
loQi« or coinbiiielionai and any perton
wboahatibo arrcMcd under tho pro* 
riaiona ot thin and the preocoding 
aoelion. »»haU bo delivered' to Hie 
Mnnha! of the jiropcr UisU'la, to bo 
dealt with aceording la law.
"8«. 4. Tiiat whencTvMn AfiyStnU. 
or part of a Stute, the anlawral.ea
in Hio prvcccding 
ahtiU be organiaed 
.ilid Sutea from ‘ and ai med, andaouuoiorona and power-.f lbi»ael,^Uin any coart of th-
altendingupy iavh eoert, orfrom l^f|ful aa to be able by violence 
Hiring in any matter i>ciidiiig in each i overthrow or act at dcBaccc Ihecon- 
nud trathfullr, or to injurw j alilutcd uuHioril'.ea ofauih'Seac
UA ysriLu:,
.'any ayck party or Wiincmi >n |wr>on or the I'niuid Siuiea, within auch State 
Urtutr, oherr. la tU b**** •*! or wbc» the cdnalilulcd nathoritiv*
Is.™.,««. i.,im!.;.r.m,Si>pll.Ur.ilh,r.l..llm,..l..
rElIUM,MRnnX 4 flILlEll,
li.r« Ica-ej il>i->|.4-I ........ ... llui„«ho la [ Tha Caiuv Ujbv of dickariai ta«|i? ^ii«>nmf ia a«y ounrt ofjiver by rvaaon of oilhor or ull the
"" L''.'8“r wuecvUal iu a«y aay eUb ibaj Wm .W hr, k-.V4. UA • U*ia. «»nk«fc .M.H.IuImW eucllju • ICaoeM aforesaid the fon»'CtiPtl Of BOch
______________ ____________  Orko-paakepreewnatertaam—pK.-r 'rorinlaWp ^ rertv oa accoanl [ oftvndcra and preacrvalion olihnpub-
|Uom<b.iU •ir.jadr Aiak art ihtm. ab.a.-.b.jMt aoy *rrd>. « preMifflc«l. «T 10- lie aalcty ahull bcuomc in xucli Uial'ricI 
i uoa dittaaoMinwh ' aaM.ied 10 Mr him. impraciicablo. in every eocb coac Mich
lD-.rmr.r- ,ir.iA.r.«-dwaAw-(a ur ooonwwut - i. Uing or baring
l««a Harhjoror,^ •.ball eonrjiire lo 
gviber'W go In dia, Ha« aym tbe pub-
a. Tuvatio-t.MetroBOlilaD Hotel. i -i oTf- . A/,j m. -d»aA waaWa! Ftlhrr rtill. Tbr linun j. ht. Ou ln»» i« 
,TMi.d. r^, iMt, aad nhw.r TU kItlk mrrft, klarrt frtBl isd tmad,
Board Reduced le9-i.V0PorDay.lAliuu.| r.inc; il.c (t.b:« liabi ilibls km 
Mrs. IL TUIB4T0H. froprictma. j Ui.d
• -.......................................................... ;«mikufqnaall.y«ulisht,alreT.Ua»
; U.-Utud. DaJa her In bU palb. Hr atoa
miitud agaiuat lbs tenor ot Miy fortnur 
ibali be pttwocoUd, and any pro- 
the
proeccuUon Uiordof, tiiall- be eonUnned 
Mmploted tboeamo ouiftbU 
had not boon passed, except ao far aa 
the provisinoa cf tbit sot way go 
auatam iwd vatidalo aueh prooeod^
“Tb« Mbs Who SRste.’'
The miin wbo drinlta hi never, m the 
-Ad, • the man Who laoghe.” Ho i« 
gencmlly Ibo man who weeps,'or i 
whom olbcra most ahodbiltw tjeera. 
ilo K bIm ! a member bf no phriico- 
h.rly clau of aociety. Yon meet him 
everywhere, from'Hbt) lowest to 
highest places ufUiii world, and alwaya 
find hiqi nut only hi. ewa worst cnomy, 
bat the unconacioua enemy of all who 
treat in bln.
If, nmong a band of bar! working 
mecbanics, you find one, wbo on wnges 
others deem lufllcioiit fir decent uluthes, 
tidy rooms Blid comfortable dinners, it 
alwaya out at tho clbowa, ulwaj-a ai 
loggerheads with his landlord, l.nd al 
ways complaiainp ttl linyd Hates, teu 
to one he is the nnn who drinkt.
Ifou the Judge’s bench yon meet a 
man who dcalii anjuxliy, who judges 
wbo ii fiirelioue in tin
■dllUh i.iterlwffT’*
'i .Js”rtit^i.W Eiiu! pa I''
u-adoatlPvWperllc. 
Uarrlsfv. a»4 S»tU pstdi.kcA pali. 
»»-ThaM tt^o«s»y btfiaaot ynji'
Tg0XASF:HJLB09. 
Att«n^ gBtn—Hot «t La-
\v w UXJ'HAUTlUJaB T4IE Oij>
IT .nil Casna of rk-wng. Ni«k< >. 
Ilim.n .nil nrilb. and in ih. (’-.itt uf App* . 
C.llrill. n. ie«ml-nj»ttand»d to. 
llek-Mly. • •
WM. a ABNST. ' 
Attonwy & OoBaaoUar «t Lata.
iJudga uf lb. yi.misE (ktUBiy Court.
riemianbars, E
T'ENDmM'uiridlfilEHSKiSAJ,
X Ticet t« iU pen,,It ,.f Plrmlnp 0.- ’ f 
Will pra,tlc« ia Hit klen.:i.g Ciicuil i- . 
•ni ih lb» tkiiiri Of Ai-prid*- Offlit; t 
uae«bulMln;.,publlr>i‘rirt. fJon.l - '
* AHDEBSOH^ GIVES, 
AttCTBoy* and Coimaelten fit tf*
FUtMINoaBtEU, SY, I r 
\EfLL RRACTICK IfUtll ritOTj
\r t;unli>l'I.hjin2an<laJJ-Hiiihsc-.>uU
and a1«e in 4l.r ('oi,n of Apptsl*. fina-'S' 
aliiinliuu past lo U.e oc|l>tUua of all tlau. 
and ri'iiiiilaefo prun.pllf laada- (>d!c-
lyTyiuifiiHSORtiiCi
fo.wr.j.vi*,
“rtaeipai C- --------------  —
ShC^U 
W. L, I
Pits d  cl oace-LOUXSVIUJI,' Er., .








l•.■.-h||.af. . , fl/lhSUtK',y"ir M-iin,
i CIMOINNATI, O.
Hfiory Brace tt Co., Proprieton,
‘"'“•-'l ,H.KT~-r. U. PKA.Sii UoUP-i
' - • :,.Jc!.,:.n.s.lJiii.h. aos-Uin,
II. |■.^.,l•1J Ih,' <|.'i.<rit.hial<.M. In
hnirtr 1-1 -a lU 111 
-... . ^ -J,} ... Xl.w.-b, Jiin,'.
.... UonmW.
4TU Ui.r,- llill-i-rn. tf»«-r...|
• ml II W. AI.G..C-', 
llu.M.1. <k«rtahlo.' Vottfl. UM. 






il. W..I.....Jn, I.M.1 III, ydII iim.- iraa. M. r-urt* M l 
InJl.r.h.Ji;r;:5:xinr..i.,»..
..--rtUU .M.ru*.rfa M 






KT.HKKTHIl^ MKTOH nP A
lujjiTjj ic,; l.> Ih- Ihiil^lhr |>
L
.4 uru, a'a-t boart Ur Iu her Uma, for aoi 
.IrsDger i.nhol."hi« eyw. Toowall 
ln«*«tliei»4aah.fvflbi»mro-. TUd»>i 
ircv-gulaad, and barkt u’bat ii:u.io' are ibdc'
iriiM the governmestof the United preaenee of misery aud makes crimi 
Idi. and dnring the eoallnuaneevlrjviK.>aRd the eeiitenee of some poew 
111 highway «» ibc , .-laisua of anoihor js iel. rehelUon, and within ibc limit* ofj wretch an oscaiio for atapid puna and 
UrtUpmv»«or«iiherdlroitlyor iu.'Ihu district which bhatl bo so andcrIvutgai wifliLism'a,ftere,-n!fio, yon may 
ray tberooi, inch timila to bej know thoman wbo drieks-^in hla own 
ibed by pruclaiuatioo, it shall'snog lilttu room, peidmpe. not onenly.tlydapriv.Bg;.ny |w,bj c/penonauriheaitaal pntceiioi 
B lawa ur fur the pur| 
vuellng or hindurii.g the . Slates, when.in liia judgmen
aulhoriliat uf any Stale from giving or j liu eafoly shall r«qi
• " ................. - ... 1. .1----------It ut taUu$ vorpiM, lo the end enuae, fear hBring to all |>eri.oi>t within auch!the 
Statu tho eijtial pruloi tion of tho laws, that auch reljclliou may be overthrown. 
TI,iS iei-.b.. .f ", •I'b" I'"' ‘II" pur-|rr«.ld.d lb„ .11 ,b. ot
I,4!.,.r. .Ii-r, a B...ti,rr»r..t«-; AlfsUi of in any manner Impelling; hindering. • the aocond aoct.on of on act entitled 
at.h 1. her*: line ruy i-rilglitrumu Irt lolwlrucling or Uofciiting ihe^due courso , An ant relating lo the luibeat corput 
s-w. lUr cl.iU, brr unlj obi,-, Inag.locjusiijo in any Statu or Turrilury [and regBlaling judicial proceedings in 
‘'■"'•''fh ^ ^ ^ 'with intciittoduny lom.ycili*cDOflho!tertaiu citsc*,’approved Mu.-ch 3, 18l
‘•••1““* i“’S>' «-hicl. relate lo itie di
..<ia(*
UliUU i
pub- 11 you SCO a woman worn and poh 
aubpendjaod wrulcho'l frum tome nnknown 
her cj-c and anxiety In 
her voice-; yonlh gone loo mrly, 
ner daily dulice maro aad hardens, ten 
lo nnn her husband is tho man whol‘fy, ro-'l 
drluUi—lor whoever know that man to | o^i.Solf jr. 
keep bis vow, nnd love, cherish and '
protect hi*






■ I I'iiy, p .ildoBt iteit wseairfuil gowhuua) '* 
B.STZiptAC!
. toction ol tlio bwa^ortoinjureanypor* 
Anlouc.'Or who raneouMlhobourt, with »oo In hiaporsoD or hia property Ibr 
................................................ 'hlof;luwluUy ui
.nil, Jiiar, ^pUu.Vir kb-l
l.imi




HaluHav In HBrch. Ju
icaa4J.P. 
th-.., Mrlt.T f-.rt*Ur. 
.4.11 Bi-J 9.1 TLiir-Jav iu 
' uid Da-waUr.
'**.«. Ii*r-' * 
, W. At. ILnlirr.
.............1,4 4lli
.-wiac'inUr and
Ilrcath (ull u( asoof'
Oh: win*, tb«a "Bmeliar! " Oh: nai who 
tai.rO '
Tby f-lluv uic-n; nhal word ofniinacaaipcak 
|»rt- ! 11|* tlMiiuiiiif, JrtmJftl uoik, Ibuu du**!.’ 
li.'. ItM. rl.-r.t ..]> lU ealn of Umv...
bJuh. Th.u I>i4*t lh.:ui IIMIB Wiihaut a








U. b*n. hr a*
r.,1. and iLv i. nuw f . . . . ,
iUk*<r new ua Ub4 a
lobrlgM
t  de i a li t aa ' b C3,
whicb relate to the diaclmrge ol priso* The U-ggnr children In Ibe gutters, 
ner* other tlino prmoners of war, nnd ignorant, vile and wrotehod beyond de*- 
Iho penalty for-refusing lo obey anjeriplinn, avu hi* ofNpnngs. The jail 
order of court, shall bo in full furvo so opens tolcl him In. Tho gallows tome- 
furMlbo same are applicable lo tbo .times uiid* bis lilb. 
prevision* of tliia suction, rrovidod,- TAr mo* ir*& .In’nAs is not always an 
fiulliur, Tbatiho I’lvsiiUal aball fir»t^iaiol,Monqraightbo]icvo. Thogroal- 
huvu iiiado proclamuJoii aa now pio- csl statesmen linro teased to be great;
.............. .....................^_________________________ rided by law. commanding .kitub in-1 the bcakmtrilerf of the world dropped
advocacy Ui tut t-lticuoii of nny qigliae,I! »U'’geBtj to disperao, and provided also,: their ^nsN^hen they wwotbe nosl 
ixnon as «n clot-tor for I’rcsidcnl or j that the jwovUiuua if thh. ac>ciioD bhull ’ nholul and n^t brilliant-opbsndid fd ■ 
Vioo-Prcaidaiit of the L*u!U-J Slates; or | not bo in force uflur the end of tliu; lows, whofiTrion admirod and womim
sbn or class of persona to tlioc^oal pro­
tection of tha l.iwa, or by force, iniimi
daiioN, or threat lo provuul, nny 
ceil ofthc- United Siutee. lawfully 
Hud to vote, from giving his snpporl or
CENTRAL HOTEL '
L*ta ■ nAr.nioFTHousr..’ , 
WBBDOH * B0BW80K. Piepik tc 
MaaxicTar.. BLTwaasSacosDiEco-;
Mar. nr JtAYSVfLJ.K,




Ait«*fi*ya «. CfMiBsrlifir* ■( Law,
CaartMrftl. • •-^THiLH!. El. 
\17IIX I'R.kCTlOK I* UAKOS ASl) 
>Y *dJ..iBlaj.^i.li*. ...0 it. U.. Cuunof 




)I»u**. Ptouiiil slltftlmn eIv.u lo e.-IU.-
Dr. L. BETTS,
--HF^jmST. OFFICE ON WATF.il
L/slrest. *bo..r Ih* p,*t o«o*.
“dTl. McDOV^L,
■rsLEMINOSBUnO, OFFICE AND
J; K**i4«DM <« kViiUr t>lr**t, in lli* bm.
|SC«L I'-y
ii. S. MOORES, M. D,
jTWntcTrri.T.Y
• ii*.  ̂I>».gwi««, Fhimti.»sbun;. L.v..____





'..rliireoe t*m.s lliimu Uj-l U
l,-4'.v. .*vk ur lu.-nlb. i»
..liiiK.!. ri.EUlNl!*t'0-
r.b, t4f
S. H. t^nall & Co.,
Uvory, Sale A Feed Stablee,
J-LKMISGSHVIiO, AT.
Thy Uwins- givni’ Ho* lotij, b.v n.-ans uf dcumc-d goilly of high crime, and upon 
Tlir**, .rii4.iiipru?sl j t!;* pU.Bfwo*! ciiiiviuHoii Ihcroof (D uuy DuCFict or
ihdlPlClikuiDfl.
Oh’ f/it* Ibe blind that denis dMlniMiuii
~THB arr-^^ BiLL.”















• s. r. Tril'^cR A CO., 
Foreign * Domeetlc Dry Goods.
Silks, Drcs.8 Oowls, SlRwIs, 
-Fancy a fcrkisiuno oood;
CJIbTIMNATI, OHIO.
IIPI. Vlnvfi IVsluu





any such citizao iu 
oiicriy tn aa-uuui ol 
■ advocacy, each nod 
.offbndiug slmll
I'.Klld ,*<-C< [U-*-
>,<*t1ieSi>4 ,-u.ufort aunadvd IwuKs and" Circuit Oourlol tho United Mtaiea, - tho District or Sui
ffi|i
at a moabur orCangiratoflliB L'Dited next regular suasiou ofCon^rus*. .loved—have fullus in Uicir bey d;iy
.......................................‘Sue.5. That no person shall bo a ■ bvt-au»eof nim. Inoreword, Imlftbc
grand or petit Juror in nny cooiLof world Ua lailuni,llthap«aBllwreekud, 
the United State*, upon auy inquiry,lliu love an {dTuring on a ruiiwd ahrino,
hewing or trial of uiiy suit, proci.-cdiiig its ichomca dead fsilBrea. its trimM 







Ho*. 90 A 93 Soxticl UreeL,
OciJ1-iy
>mo Court uf 
Territory ofthc United .Slate* hi. 
juri-iilictioii of similar uifeoscs. shull bu 
punUhed by a fine not less than |SU0 
, nor more tliad 88,000, or by imprison.- 
FallTextof^BUl fifi It peafidd hard labor, a*
Congrefifi. ' [the coort taay determine, er by hoU.
■W*snt»oT«alrait.20! |Hu.-hfina and imprisonment, as ti.c 
8I10 following is Ow lull U-xt of the wurl »l>all determine. And if any 
Ku-KJtUtblU: • I onoor more paisous engaged iu any
■Aoarkto enforce the proristoM of: »aoh conspiracy aball do, or cause to 
the Kourtcuuth Amendmunt to iho I bo doi.o, any act in fur-.bemnee of the 
Conatitution of the UaiUd SUtes,!«bjecl of opch conspiracy, whereby any 
and for oUicr.par|wac*: I person shall be injuru.l, in In* person or
•■fir if rmtiYril Mouse 'property, or deprived of havingaad.
otBej.rfMAt.itii’eiaflhe Umla.rS’.tles of i creising any right or privilege of n «i 
Amerka in Cenyrr** AuembleJ, That |«n of the United Suice, tbe jieraon
shall, il 
in-com]
iU.priaont and iia ebjCmel  proviaiooi of Ibis act, who' houses full,^«causo of He min irAe 
^,the judgment of tho conrt, bo Vrui*s. ___
icily wllh rhcombina'I 
:y, and overy^i per- j TSOMAar. MARSHALL.
thia oath, and' nbati thcrapn 
faUt-ly, sliall be gtiiltY of perji 
aball.be lubjecl to lb* pains and |hiiiu1- .
declared agniosl'that crime, nnd; '
the firit aociiou of tho act entitled, i, ,
or,»i;|;.",
.’hallonge, and preaertUng an oddl- 
.1 oath
any pcr.on,who; under color of any injured, or deprived of such rights andJjbo UnUed State* Coujtt,- approvod
regulation, cua- privllegos, may have und naloUln on 7oilaw, statute, brdi™^-...,
nsago of any SUie,. ahull aub- aciAn lor thorecoverj-of diwn 
jeet or cause toto tubjoclod any per. [eaaioned by eocli injury, or tbe deprl- 
wilbin thojujiMliailoo ofthc Uui*' vulion of righlwand privileges, cgainsi 
led Suiee to the deprivnimo of nny ouoor moro-of the jmmous ongagod in 
rights, privilege* or Immunltiw socur. such conspiracj-, suoh action to be proe- 
od by Uio consUluUon of tho UoileJ cculed in the proper District or Cir- 
SIfttos. shall, any such law, iUlntc, or-'ciiU Coariof the United Suloe, .jriili 
dinanco, CBBleoi, ormiagB oflho Stale and subject lo the same righu «» ap- 
to the contrary, notwithklandiag, be peal, review upon error, and olbcrrom- 
liabto to tho party injured la any ac | cdic* provided in like oasoe, In eucli 
lion, law suit ia equity, oe better pwp-i courts under the provision* of tho 
er groceeding forpearcas; such proceed- of A 
H lo bo prosecDled iu (he aorer .̂
4)K. JNO. T. YVALL,
^Physician & S\irgeon
•p SSrgCTPtIXT SOLICITU PATHOS 
XV se*. ll*.l.l,i.e«, TK.nh*es« curuw «
ia^l>ccisi stUBfo.n psldtodtoctsnudli
r fix. J- W. DDDLEF
•DEI^G SUTPLfED Wmi ALL 




Tirill from tliis date sell Boady- 
pmiln Clotlilng lower tbun any oGter
lug t r  Dia- 
irk-t or OrcDil Courts of the United 
Bialcs, with an'd subject to the same 
righia of appcfil, ibvlow upon error, nnd 
other romnlies provided In like ciuir* ia 
such coorU, under the proviaioo* Of the 
act ofthc 8th of Apnl, I8GC, entiUed ‘'Ai
^jff/ihiuiimnnt in NorttHkUittaai 
lucky. My stock is large and com- 
plate, and I intite all to call snd^- 
nzuneit belore making porebas^ 
JAMES LENAGUAS.
Scj.t23.tL
prll B, 1B68, entitled 'anactlo pro- 
all peruona in the United Slates iu 
ibeir civil rigbl% and lo (brnisb raci 
for their vindicalloft ’ *
Bsc. 3. That in all eases whore 
surrcction, domenlie vielcBee. unlaw­
ful combinalions or couepjraclea 
auyStnU*baSl ao uheiruei or bimUr
II H^ts, ind fomisb mean* 
lication, and other remedialSlate* in eivilofthoir viodi l 
laws of the United States which are in 
their Ddluro applicable U> nch eases.
“Sec. 8. Tlml If two or mora peiaons 
wWiin any Slalo or Territory ia - th* 
United Slates ihall eoaspiro together 
to ovtrthrow orlo pat down or fieatrey 
by foree the 3nTcrament of the Uni- 
U-dBUIet, ortolevywar agalnat the
___...____________ Uiiilwl SUte^ or oppo«> by fore* thh
BLANK'S FOBSALB. authority of the Crovermacat of the
We karr htm«*n f«*'» »ai‘l*'r United States, or by force, intimida 
•r filicria-s. Clvrf*. Slnglslrate'a.ition, or threat, prevent, binder, or de 
findfoosiaWc-aHatiks. AlUtladkilnytbeexeentlofiof aoy law ql_4l.e
•rBioaka wriBirsl t*fifidrr fit
to protocran pefoSnsinThl rutcd tho czccotioB of the laws tberuofond
t|R* j United Btn««;br by force loseika, take,
of tho Uuitud Sialca aa lo dvprivo any 
portion or cIomi ef people oi iiicli St^ 
uf auy rights, privileges, (A immuuitms 
or protection nataed in tbe Coastlta- 
ind secured by ibU act, and the 
ituted aatboriues of such Bute 
shall oither be unable to protect, 01 
slmll from any cfiMofiiH in or refas, 
pruleciroii to.tho people'iî ueh rights, 
such fad* sbail be,deemed a denial by 
such Stafo of the e^oal protection 
thf laws to whicb they are cuUHod 
aiuf«r the CoDsliiution oftbe UaUed 
Btatca; and in all such cane*,or where 
,iuj- auch inforrectloil.'v.iolclfee, unh 
ful -wmbinatioD or conaplHty aboil
bsforo onicring upon aacb | Bow Jia mfidfi fi Jfiigfi fiombn ef
trial, Uk« and aub-*1,,inquiry,I hearing
oath ioopob court that bo 
hni nc*r, directly or Indirectly.
Kcled. edriaed or rolonUrify aidi 
,-b combiualioi:
MAT>VILI.r.. RV.
 for grand and petit Jurors Iu
0 17,1803, be and te baroby
' During a warm imlitcal campaign, ho- 
‘ fors tbe war, -Mr, Enrshal! went to the 
. •.highly moral nndjmpulys county of 
"! Clark lu aadfc-s* the ctlixeas at the 
, (Court House, ill iViucUcalur. Ho was
aware that ho hod to address a most 
* * ' ’'moral, religious comiauuily, every
member of whiuli.qlmoit without cx- 
ono or Uic other 
of the dilTorcDt deiiomlualioos; nnd hi, 
adversary wrs himscll a strict "hhurcli 




DRY GOODS. - 
Cazpetingfi, OU CloUu,
IIoitM-RMptaK G««da Cefier.-><.
8«e«D4 tbnst, AfAFAT/AZA; .YF 
(M H.ly________________________ . :
john’hkibbH '
IVuits and Canaed Goo(If -
Nui.,
Ko. 30 Eaal 8«oond BL,
.'Id-lv SISYMTILLE, KT
j ly diyidod and ho himself 
I to be nut remarkably pious, known
“SBC. C. ThalUny perwm « peraons] ,^n-ei.,l qono wn? a
having knowledge Uial nny wrongs a A; ^5, ,,,^ ,̂1 lo,
conapirc'l.to be done, ns m"nl!oned in ; |„ wound up a Igng *pe«eh with 
the second soetioo of this aol, dr are | j^]|ow!ug vharflelcriaiic''olocUonccring 
iboBk to be committed, and baving'jojjjo."
[jower to prevent or aid.f'n prevefiting [ •’Follow eUiaona," *aid he, "my com- 
:he «nme, atiall nvgfeet or rettiie bo to paiipr is ao honored luenibcr of the 
Jo, and »Bch wrongful act shall bo com-' churlu—would fo heovon I cou^ say 
milted, aucb pcr«oi»or pcraoiM shall bo g, mucU Pur myavir. There ora lotn* 
liabletotbeporwjninjiired.orhlaleiral whoohjoolloray religion, although. 
reproacotaUvos, fir all damagsa eaoeed |j,nd l am sorry to say it, 1 bare not 
byanyaorfi wrongfol art^rhieb aueh t ,n»oghoflhaiwiiclo to complain ol 
flrul named pemon or persons hy.refiaon j, d;®«oll, whilo I admiro all Chris- 




(coTored in j j,wj, mind ta to tho comparallvo 
iiMfi on  euaa iu «h* pauper (om el’ the different denominal 
Circuit Court of the Dailcd SnUoa.and anj ,,„har», mororthin anything else, 
number of pcrshiis guilty ol inch | (j,;, 1,^* prcvo'ntoJ mo from aasoci
igftil neglect, or refusal, m».v hr ! with nuy. If I hod Ic
't'on-|framoB new cborth, 1 ahouid Uk>
F, I>. TV XjrTE,
lur.-BTcn *ia,-4i*«rr*<Ti-uit»nT
lUVASA 4 DOMESTIC CIGA!';
ASn DULEH IS
Chdffing and Smoking Tobaec 
MNL''rPS AND riPEA 
.Vo- 11, ir*’/ /^^ronri St., Mote Suit-- 
FAY8VILLK, KY.
afip>DrA«n nremrt'T fhlv^ sod •ali.fbrtW 
wu-rcDl’-d. CWtJMi
RXio cQTA:>ri?i£ 
BLUi. HEC^C^ i CO.
C Tv O T li*I K R S. ‘
All -.’c.4.ti.*i,.,f„-.l'4r’-ILvtl.’',.,«' lvf .
MERCHANT TAIUORC
GENTS rORRiSHIHG GOODS
TruBba, rmbrellfi Rc Ac,.
Sep. 3’d MAYSVI1.LK. KV
jiiiiicd ap dofendanu in snel) ucti 
prdTided th«i taeb ueti^a aknllMoc 
mafised wiihin' Ono iyciF aAeir'*1 
Inse of action sbaii bav« occurred; 
and if (be «k-atb of any person obdt be 
caused by any such wrougfo! “rtaixJ jwb,n'idle ’ 
legloif. the legal reprweatativea of heaven in a 
ucli deceased persons ahall have such 
aelioD tbarofor. And may recover not 
exeeediag 15.000 damagei tbereiu for 
Uie benefit ofibe widow of aueh do 
uoaaed pemna If any there be, or if 
there be no widow, for the bopafitof 
the next of kfu-af Ibefi dooeoiad pertoi 
"Sec. 7. ICoUung horuln uo^aiue 
sbull be oovtywd I
mrUotenoborih 
>r instance, I should 
0 ord. ■
comnaaian, Meibodist 
: Campbcllito faltti. end when I die. ob, 




nsoloM to a^ l»o carried Ibo 
county by a large inejoriiy.
Iaineqia|>er *A}-i^at Denton 
imedto have been
'rtS-f rfu- V.W .(fw » .teinrt ««;.!— ,rit..pu.«« .CT'-y
idaya. ^
ini-ky who baa uUeadod every eiMU* 
that bas visited bia village for tho last 
sixty 3'ears- The deacon had twii fail- 
gw# » bb i»ne.-^iewJPi«« I>r<^r.
JOHN WHEELER
iflUSiUCOiCTIOl:
Foreign & Canned 
FBUITS, HUTS, FIBEWOB 
FsEfiB, rOVE, SllffD i rirUEO OUT 
JVia. 31, ellarkct St.,
.ma\sville. k:
Li.i. xmm OK Auu<
CMM.1 r-MM..
wss»'SEffl«araJ».








•r<i«y. Dcaatcalitand j)0 to Iho polls 
y«or 6r*l doly. 
ted
Md vota- To ro(
radical elocli nny offleo.
WTIti Sonalurial coovoBlioa iafiz- 
WfooUtBgli.-Or Wc hope to be able 
is oer nest to nanic (ho tine, it will be 
boarcrer io<ne day in tko early part oC 
JOBB... , '
i»>Tb« trial oHIrt. Lanra D. Fair 
Ibr the merder of Juil^ P. 1*. CriUen- 
d«ai»ai6ao-Fr»n<iao«, eery properly 
aadJeeUytacmiuted-inA vcnliti of 
gpliy of (Mtilkr rtt ibe lint ilerroe..
JS^xiir I>ctnoemiic f'laie (Vnmi' 
tioD aatcnbk-iknirra-ikfurtycaUrday. 




bihca to duciijc na.to whetlu:! lUfi raa> 
ilialltMT boIUorweisaprapeeed: Tbi 
eoadiliooa open winch it la ptopoaed 
to.aiaks tlie oi^rdprisdoD.we publish- 
•diMtJreek in the order U the coart.
Maiiyriusprr
DemoeraU, thia is no line (o fTc care 
U-n.-<ly apon oor backa and liui; tbi 
liye phantom of aeenrity. Onu cr 
iMii, shoulil be the wetebword of 
(he partpv ft*r iu. hanoony aad snity 
tUcN la etronstb. Warned hf tliu 
einiMiga of Ae- peat end Che admo- 
litiona ofwiadom and 'diwiriioe, we 
laro but one roarte to pumuFi ibe 
blood hound* of tyranny nro Itotrling 
upon the pathway ofliberty and gloat 
ing UuiiaMlvaa in .tlie bopefiil proapect 
oureogceee. -‘The gem'a Woet.'' aod 
liie eocmica to. our cuuotiy and it* 
inititalioaa are ii|m>b the patb. ' The 
Bat haa gone furih from the nalional 
Capilol, breathiog aralniion, buircil, 
owlice and.re^cngu cs it i»oe* from 
the don of. polilicol iiiiqiiily. Alninel 
tlie last vceiigo that rcranii 
liberty boa. bean^mireged. by
lealism may bold 
perpetually the ewMidemy. \Vu bare 
buVoBo remedy lull. I| n tiaetbal 
the people alioiilJ cry aloud nga asc it 
by aasnimoaely comingap to the polln 
atal paating their ballot ageinet it. It
Zba Fiudanifls Fowee^
l.<'xiaglen (Jftm-rrif Jtej»rt- 
folluwiug artinle; -'The pur. 
ifling ]>owi-r under the Con.vlilation 
-nl KcHliH'ky ia confided »olely to the 
tloremor. and ho ooght to exm-ire - it
ij^oiro liill pronfiil the li.vlH iirp-pl, a« 
tM pleaofpanlon. Wlu n the jnrlgr 
meat U roB^ina ofgeili, ougUiihon- 
ervr to boa pardon* Morn jwulivn-.. 
10 metier how Biiaiero«i»lyniiJr«w|<b<l- 
ibly eigniid, ennnot i-iclx-r r.9.-it>w or 
uslify a p.-irdon; their only i ffiitaboabl 
>0 to noenro a fair, full, il’cliberate con-




frolbilid bail brnde.aret 
dffii-cre got their fee* a




I.S-O MM IH.SK CO., Horme Ma«., ■ 
S'lx.i-l.. XI... ■
8 O’CIaOCK.
TO BOOK AGENTS iFREE
U. •1II..1
tm-H rn-i.i . . . -.....................................
mi.K *
..lo'i. anaiiv !• ..pji. llR.fu.
ift Ihnl Cnr* f.ir 1
itiiE aieie fo»Bsi:,'inS miniltoJ. The ... .... . . .^ ''';■=’>•
State e.-t< n 
'flic rompbiata 0
^CUI(»_||
I tlria aahteot are
aalioo.
"lita ''“‘“‘j drwob___ ____  _ _ bomocrali, puiih
Wcabairpublfthlbe fVll pt^!n““^*« heart, aud wu 
ceediBgB l».enr itexb I •ud«n‘t*tfo ofyourroltee, what
, ^^0 lAshigton Stalnmai
leg of the Dcmeerajic party ox>*i -E' - j "‘cnt i»-l.-|«Bdeni of reoo' fooling «f 
crylhiBgal^tbet-thieanhBppy aad j personal eliaractor. K-ieoBalomsid.-ra 
■liligelilcd nrganrzatioD Iiaa nU.-tined|tiunaeliikiii(outterliiflgi-iitfaua..wht.n 
lilh of iu power »nd it destined | brougbl ^ couiacL with* the grout
o mbdcmranoHiilonrlbaoenrily 
rd. Grnro (ilTcnM'r go onpiiu- 
-frcpicntly untriefl. by the nhu«o 
gtvnt power. A just admiiii*.
of the law is as fhlly the duty 
llorernur as.of eouruniwl joriiTi; 
and jerirs eannol bo expected tu roinrn 
.0
net.** lUrroory, sliwogtb.'l Wo write with rcITorcnre to no par 
and aueeea. pepcatl npoa tocul orgaid-llieularonse pnssi-d nrmn bv tbei«wi 
When ibo clem .............. ‘
k:::
I kyoarduiy?’ Act n< once up-m the .<ug- 
ispenk-lgeslionaafyourown rcawo and judg-
apaedlly ta wane Into merited oblo<{ey 
fudAeMy." ' VUtah- a- cMilomcraUd 
maaofmiaUkcs the abore wiil taro
MT-The Tery dose reaah ofdhe lale 
elecUoB NT GerapoiL ia Conacelicui 
1st leupatop to the aucianaU En^ir- 
eras iBratlgaiioB of tbe history of 
doeseloetiouain tbUcoualrp. it ree- 
ollecUtkofollowijAiuitanccaof sharp
priaciplre tbUt under lie tbe sllaclui 
oIoiK Irco institetiens. J.rl none fail 
tf>.roily to the standard i.rtlfb lAmo. 
faitb, uBbCalwday next. Free- 
while men ito-you 
Hornee Grcely endorse Uie infaiuous course of the 
radjeal party? Do yoo sol»cril>e to 
k) put legisinilou? Arc you williog 
toBubiM^ quietly to the pulli 




subscribe to tbo justiceMd legulily-ol 
tbe Fincomb Amendment and Ibu 
Doyouap
Ib ISSrifprce* ^rton, Democrat. 
WW cb<uoD Gorcraor in UasaaclioseU* 
,ajorily. In IgtO Edword 
>« elected Governor intgr one ra rit Kooti'a Whig, u 
HeiMbjtsi^ 
field, Dee lb US4 Ucni
Clay, for Presideat, wrried TeaBessoc 
^by 113 volto, over JameaK. Polk. Ii
Ssretory Ford  ̂John Wcll^___
Democrat tor Governor ol Ohio, by 
aboat 2d0 wotea. Ip 1850, ifontio 
Seymonr loot Ibo Goveraos'i office in 
Hew Terk by aoroe 31K). and' I«54 ho 
wu beaten again by joah sbont Uio 
nuellgais.
prove of and tnbscribe 
Bill of Congress by which the will of 
people ii to bo stifieil at the hand. ' 
of an imperial dielnior? Arc yoo ili 
favor efihe tuspensioa ol ihewilut' 
Ilabttu GHjmt, wbea only in tito jiidg- 
ment. ofnnoid rulU-b,eorrnpl, foui and 
pullnU'd curmudgeon, such u Grant, 
fur the purpoa^ ol Ids own olveliuu.
(do so? Ifyon are 'ioi ia 
thcM cone ap in solid 
Satorday next aad vote tbe 
ire ^mocratlu ticket wiibeat a.
V*TTe hope'lhit ea-th voter In
, will iMl tbat
aV'Oi the 143,000,000 fracUonalenr- 
cy tsaoed by Ibc Oovcrnmcal. about 
10,500,000 bnve not been and itpvcr 
will be bum] ofat tbe Treusty; Du- 
ptrlateak te faruredemptiob ia eon- 
cerneA it bu been lost aod worn oat 
is the bands of tbo people. This 
ehowa tbe profita oft p.iper eircalation, 
and tbe value to the GovemmoDt ol 
having iu dabu in that form. Very 
lew, Indeed, 11 it^eda bavebeea loat.
aVV« hope Ib^al tbe DemoeraU 
tbroegbont the eoimly will remember 
. tbemeanatbatthelUdicalaendtavor- 
«d to employ at tbe lut August elee- 
•iioD for oury’os the election. Weaab 
«a«b one to look ab»al him and eee if 
bb eon find open the Radical tiekvl the 
name of one wbo wot offeiouaiy engag­
ed at tbe polfai daring tbe entire day in 
chalteagiDg the .votea of wbk* men
who approved of and heartily endorse 
■oob c«nJact.~-lf any soch there be, 
every Democrat knowa full well what 
dispoailion ibould be made of him. 
See to it Uial they have tbe gloriuoa 
conaolatlon ol being defeated by large 
iDiJorillee, end made to feel tbe Sting 
of tbeir owa whip.
•0* By tbe following, it will be aeon 
that an election will bo held upon tbe 
aabmisaioD ol Ibeqaeetion ofoppropri- 
niag lea taoaaand dollars by this eoon- 
ty to the coBstractioa of n Branch 
Railway, Iffraafrom FIcmingsbarg to 
tbetnsin stem of the Ueysvillo and 
Lexington Railroad, Kortfaem Division 
The following is the order ot the Court 
, At iu last eeuioD, April, 3-lih, lB7t 
Ordered that an election bo held la 
the Fleminsburg, Kllsvills, and Cen 
Iroville roliag precincts in Ibiaeomity 
oaSatnrdey, May Cth, 1671, at each o 
whieb * pole shall be openod for and a 
gainst an appropriation being madeby 
tbo County Court of this Coun^ of tbo 
earn of ($10.0110) ten lliousaad dollars, 
in aid of the construction of a Brauch 
Railway to load from PIciningabuig if 
tbe main stftn oftho Mnysrille A Lex­
ington Bail Bond. XortUern Division, 
perenaol loan act ofthe Gonoral 
eembly.ofKonlotky, approved Feb. 
ary 17th, 1871,
Tbitt it will ke teen tbat tbe pecM 
pU are gtwwinA earnest In the mattoi 
$ai dMire that atepe eboold at onee be
it is. bie doly, to be at tbe clcetion 
Satorday next, and vote for the 
Bail Bead Tax. if wo are not blind 
>r own Interest, as well as to a 
sense of honor—we wilf vote the tax 
That the proponed: l^nnch Boad will 
enchaneo the valucofprnpofty, through­
out this entini distrtel, mast be evident 
to all; tbel this velHig district will 
ivo more benefit from the Road 
n any other poriion of the country, 
St be equally evident. The road 
bo bulK and wo aro in honor bound to 
rot© tlie *ax, and help build it 
Fl^lingebag was the stastor of the 
scheme—pul the enterprixe on fool— 
rgod the paosage ofUio enabling Ac 
throtigli Ibe Legislature, end has t< 
•h Interest in the road, to now fatlor 
Voters of Flomingeburg District, let 
by our voles 00 Salerdar prove to the 
of tbo county, that wo were tn 
eafocsl in our advocacy ofIho road, 
tbat wo did uot seek any under advan­
tage—Tbat wo do hot wish tbe other 
dislrieU to build a Rail Rood te 
doors, and wo evade our sliaro of the 
We do hope lhal all will »oto for 
the Tax—We bare lidfid ol some wli 
su'd they would noi,bu^o think Hint 
•ocopd thoagbl, tC^ will ebange 
Ihoir view*.
The BopobUeta Kn Elox.
Vrobnbly the first case to cotao be- 
fotw tbo United Sutra OourU in On 
GonlU, aadev the provisions of the Bu 
Ktux law. will be ihsi of three Uc 
publican oIBccholilcrM in South Carolian 
Romo two or three weeks ago the eafi 
ofllie Trcaaotor ot Abbeville eouaty 
eras broken into m<1 robbnLof fifloun 
thousand dollara in. mouey, none of 
which has vet been recovered. The 
CblefConstabluof the Slate he. suc­
ceeded in tracing the erimo In threu 
brother* named Guffin, origioallv 
Norihero man, but lor soiSo time resf-




'adge of*^ho county, ami 
. Mayor of Iho town of 
.All throe have been ar.
h." saysin Ci'lumh'in. 
hehtunbe t. 
tbeir guilL 
It would be n singular thing if 
Kfi Ktux foreo bm. u'bieh. asU eluiii 
by its framers, wee Intenddil to supigeiw 
dtaordrr throughout the .Soulb, shciuld 
after all do semeihing toward aceom- 
idiabingils’parpose. in aniudirect way. 
ny removing (he cause of these bistro, 
bant-p. in ibc persons of dislioncst of-
powor na.ib'penalmsrd, an.Iin thehoiK. 
that its rxcrvipc will be mnro aiiaring 
herwafrer. We wnuU nnt hove the 
power-rrslrined; il is a wi»e and hroe- 
firient if(N>visinn that eonfers II sek-tv 
upon Aw Chief MagMrate. B'c would 
have him e.verrisc it whn.ercr a Irnly 
merilnrioiit ct.sim l«r-exr« olivre’emrn- 
i* fully made oul. It is 
ainst wha-li wc proleel-''
A pril. •.*51 
-Tho qiic 
who w.n be w^ (he Dei 
date for Reprasenlnl' 
county is beiiir disc
tXn Cni-xvr. ) 
.*5lh lS71.f
El ’J'o'rcl. uestion as to
m-H.Tairc_camii- 
ve from this 
ii.somL 3cve»al 
gentlemen have been mentioned itieon- 
neetion with tho position either of 
whom would make a good Rcpresenla.
It i* undet>UKHl iliRiourpresent 
pepresentative Col. F. U. Davis, diw* 
noLdcaire a re.elrc{i<>n, and among the 
jtlier many good anil worthy Demo­
crat* in the efonly, there is p-runpa 
oone more worlhy.or Ibnl ha.».sn|ieiior 
;laims upon the party than Stephen Jl. 
Campbell. ofTilton. Mr CampiwII ba> | 
been a lilo long, consistent and working 
democrat. A man of irropronchable 
moralcharactcrandgnorlnU.iiiimcnta— 
well jwsted in the political history of 
tho country—ho would not. only make 
gallant e.Miross—but would make a 
igi'jiiit and atleniive member. There 
I no denoentin. theeimiity who Iih.s 
stranger elalina upon Uie p.my than 
Csrapboll-none who ha* dono 
belforovmorowilllngiPrrle. Wcowe 




AU.Irr->. II-UN...;. ||..IK1> A <■••. M-...
I'auuutk,lw.i'i.bx,..m..,u3i. UIIK Xa. a
eauKAtu.! OA.^ torr oth^r.
SCIENCEtS^BIBLE
a k~; .4Hm>UU>4 Jnl>-r.>I ,>.| -K UM 
■ -..r. TVr IWf. rsItHN --'.S IV.,
“WONDERS
OF TnlflVORLD.-*
FREE T9 BOOK ,4<iESTS.
REDUCTION OP PRICES
EEDUCTION OF DUTIES. 
GREAT SAUiriG TO CONSUMERS
GGTT|\G I P CLI HN.
THKr,Ri:i?'\M:!nC.\XTEA co.,









U AVISO 4UHT BKCk'iVBII .VI.AUQR 
n .i,Jfultsv-.rt.nonvof.S|.rine Wllhn-rv.
Oenl* sad SotUn., t tN-j^care to inform .ny 
friend, snd pntw... thnt I an .apply them 
with lb« rery toil tolhia quality nod tijie 
iulbe way of
Souuts, JTnt», Ffotreri,
J y R 0 B {B I. _
\\H.vr lb IT?
a rur* esui ; ri.iiicdyfor all dl-ts»(
LiVvr inJ S|.!rr-n, Ent.irgment >w kl-rtro, 
tiotiof 1ti|i-.tii»«. Urinary, uterne, or Al­
ii,.:!,in.I Orc-'i'., I’..rertr nr s W.nl u. 
lliood, Ini-rini;t"ni ,s- lintniUrnt fettf. 
lnaaiiii.ii.mnl Ih.-Uver, D'ufJ’.
Z< to Tlont.
rUAYRTWO KOOMS roll KENT 1.0- 
1 cnled in .ny rMidm-r, „n W.Ur »., andtV.
i-m. Tbi.
............T lo rent n goo





Th-pahlle *rr no'.IttN Ibit «* bsr« nur. 
<-b««dtb* Dudloy Ikuwr, in tbi. plaea.-and 
barenpenHiit, iiid are n'Rltiiig and rnfiirni.l,. 
in-It saeo. Tbelal.k rill hr .arrhed with 
Ibo bnltba otfordi. aad Uw Ur with
llin abuiewt hquun>. and no pain, will U 
tparad (n add te, lt> an-milr Walt kaowii 
putnlioB at a br.t rliwi Haul.
J. ALEX I.EE.
U. n.TRIMRl.E.
MsvtvnVi n-g.l'm. C.rliila Armvrp. Ml. 
Nterllrtg Srariart Parb ifraiaetiim, cupy I 




TTAVIKfl ASSSOftATKP OtlttSKLVKSi 
IT Ingelbcr iti th.: abors hunnea., «e lake 
I.l»n*arr in cnillne thr ■ i.nlicm rf Ihr public 
I- the luirgi.t A.v.rlini'iit .sd Utwl fttylaenf
CAtUtlAOEa. Bl'OUlKS 4 JtOCXAIt Ar& 
Of our own Manufenuf^at '
•luOW KR PRICES
lliyn thr mDm can br fur in IhU see-
lien oftbeeoantry. P.rien. are inriled le 
oil'aad ciaoiloaour rtorkb'fera IradineriM- 
«b*r. All wort warmnled. ff.p.iringdooo













Tb« Attention of Boyem
J^Ol’iyc Til \T UY FAlIl m .U.TSr.
(air •haru ul pubifc'
Spoc'nl








'c ill- F.:l .-tr .t.
.1/./ T, Ills .Vr?'i:'.fc, A'y.'
?»•. n\Ie,VE,
SADDLES, HARN^, &C.
j-n hniv>- .1 -i.K-n-li.l ..
iillllfltSirGS::
A • .lir -rl fr,m 
Ml-:., llurn.-.. A.- 




Will .Inn.r iT.r I t,—lit tr-i.on at m» ilnl.le
» ii.-ni, ,.r lb. 1.1 T-' i.jTK.I nilh. • 
t>e:ju.'UltTltiN-A ni.« boy wilb Ibua
under, lUlJ rhl..f. In. by .M.-iabnin. C’blof. 
AleMndar-. lUhl fbirf Ireltrd ? fMto t* *
-*laul*>e.lSwnaAdrl,ftpbvaai»...W»-r*r.
Till. l...r.r tr..II.Nl ei.u ii.iS iu 3 ....................... ..
*.< .1 Ibr tl.n».ab'a>n fair l.fl f.ll
i:::l,,'Gi














r»„. ..rri.-*/; .If,..',... . ./ <h. t.ui .
7T.,' ir....i.M'
IVfoWoMf Orrr 
At Homo anti Abroad!
,hAU-n,|rKl< w.ll
'l»lC86tF*URS.
M ,j tVn, F'li.niiev:;, .T,ni,.‘ ttar.i- n,
tv„.s p„.:i.,. ■ s'lu... rnAni:;4rt.r.
Wuitimm.!.,’ li-,I I t\(iiili.
J.ilin S JliIiK I- W„n.'.4:. 'J,
J.iii!. Ih)nn. Buh't .truiAiuuv.
.\.wd lit. tsn ^
aVf ir >/ffrrr/isri(|rNfiv.
j CHOICEST LIQUORS J 
Dudley’s Drug Store.
I AlalB<-nMaiitrr«t.
, Fl.k-^IIS'.SUI !>y. K\\
WM. bTjones * Bio.,
! Wapon Mannfocturers,
; >V....rbirc... flr,„in..bur*. Ky.
I ..^w.-ri








. tt.l.UUV «*' «KT. 
ION'S JUl H.NbL << I
W.C-I.. Vartn limy.. Wh-alWrown 
'"d K-rs-e ln.|.h--mmt. «dr I..order. !•
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Rautta* h. Jr., srrrrtafT.
I'lTt'IIC*. Fumll) i'lijvi
t‘i Ort'af Offer.
A K.rcbt, KNOWING THF-M. 1-tlu,l„i-Kr.n ■.fl>!..|....n 11.-Ic. I't iirvmiftl nre re
• .:n«c niibj.ui d...;a> r.‘
.THOMAS HICKSON,
• of llrii. Duiu,f'.ri,nn]i-li.l- .dj.iciiu nt. 
ucitd.lt. THOtl.ts DICKSON. 




Dr HENRY P. LI
BLOOMINGTON NURSERY.
DU. Year.




, tii'ki, i fi M., 4B]>illlr, ly., 
•ffiiDt, IrlodittSt. t'fsrdrsi., lieliit,
(ifoml .Uavifal XmlufitfUt.
j Tii.'.v '):ii j'l tvo roRTK CO.
■ VALUABLE PROPERTY^
j l*'or Ktile!
T":;, ~ ntCM I AK
_________ ______ ,...i,.n. furlnud bj i
tci..,i..t;..n, l„. L.,.,i:lu l.-.| I- ..IT: - 1 
|.iibtir, iikI U li.p|.v tn aalr lb.-:t h« b«> TU.f- 
r«r|ad arrtipge-u.nu for * rrpul.r .iwintbly
tha tnnal rlB.-leal |irr p.mf 
ihir UT. ami II!.. fur ».ini
Drugs & Medicines.
iiPaints,OilsyyeSti^
at. r.nii yn-rtire v'irh mi.-t b.rpny rmul'.* tlir 
egevtial medirlncaow |,r<..<cnica lulba public
k WEU’ ESTIlCToFJIBrBEBI
ind be er-nfid-Mlr mH-ninniAd. it I- -very 
'.tailv M a bnu.al-dd remi.dr .buuld ba trcvly 
... Ul.ool) I'cBlllt* in .11 drru.pe- 







•^0 (he Voters 
PLEMINO CODNT-Y. TEItj^IS CA.SII!
rrnP.RTI ■WII.I. IIK AS KLF.CTIOS -----n'~^i-------First of tie season.t.ri.«. plm.1 S.lunUyp.irju... of Hi Cline . 
...fUic lVi.ee, .adBCOuabblcrurcaih 
i.lri.l In the cOunIT.




X . Tiiy bireinert and c->l|iK.1iB:;iny claim, and 
paying iny debt., I bare n ld to 'my brutbee. 
|.0..rdU .-.-uUIrmn. my ■line and Wt <t..rc 
and («w drtlra ill |!ar.an> indnUad tu romi. 
lip nad ni.ba pn»n|il (m^Bicnl. 1 h.rvby
lie and kind friend, f.n ilm libri 
O.S. Ihny bnve 
an me nod uk a c 
ray brailwi
A|>nl lit, 1*71. JOBS O.enLLITAJt.
a\. Good Htock
-OP-
TOBACCOS & CIGARS 1





1 P.KSrKC-rFVLI.Y INF-iUJlTlir. c 
1 ii,n. !.f .|„I ,.f Fit,..
.~.D1«.lb.l I b-rej;,,. tn..,-it..!l.




(IliUi. F'liwj/ Toilft Artiilf't. .Vofh.n*,-
. .S'eN-y.-, 2'aU‘ht Alv./tcints, A-c., ^
C^Otti Oil ^ X^n-inpa,
-rall kia.1.,laHi,.ling M.'orc & O'Gun.M. 
Sufeir I,»n.|.. ..iij H„nl'..tlb . IVir-.Ii uiii Flu­
id., ..fa bn-h I .'11 l!,e,.nl. t.;.-nlf..rlhi. planr, 
I r-.|.ev(ru1ty .Hi, it a c.II frnn: rVrrTl.Hr 
cuiiC,lent tbit Lean giro ..li.f.cliua la g».rdr 
H.n.t i-ricv*. Cr. n. r i.isrwAY.
Feb. 14f (Frunllin . -S.w Ihiilding.
DAP AND MACHIiiE SEWIKG. ^ 
J.&P. COATS’ — i 
BE3JST “ : 
SIKORDirifilLNUnBERSr |
Pros >0. 8 lo >0. iO iDcItuIrp. I
dMeXAT- OELSb






nuo, keep ■ ’j-.V'''Su^ar,




Syrap; CoOee; Choice Gu^wder 
Tea; Clears Toblcco; Candle*; 
Starcb;£oap; Paper;
And »v, rylhini; iu tbe Orocerj line.
Canned Peaches ft Tomatoes, 
Wood and Willow Ware,
ri\E OLD RoiBBoy \nm,
Gins. Wines end Brandies.
tVbi.b a* nil I tall anj-».y te »uit purehniori.
M.\VilI ciehance f-r Mml, ll.itler, ecg», 
Chi. ken.. Hi,Iter, 'furk-.y., l.atd, Bietm, Flai 
kn-.]iniH Fcothara. Ttoiu aad Balt nlway.
TE:EtX.dS OA.SXC. 
r W. J. ROSS * CO.
Cut. Uarkdl a atdsirceu, Eaal Sid*.
MAYSyiLUi,' 
Jan *4» '













^ -And buy you » b-i „f Ilr. I’rlen'i
Cream Baking Powder.














I'UWIIEII, SHOT i CAPS.
1 pro|u><o lu.rll
nitT LOW FOB CUR.
My t«Kk ii
E!(TIGELT FRESfl AND KEVI
And Iflvlta myttlf ta
A.» I^OW










Pvu4«aKT> Evict TiicmiijiT Mor.sivo,
BY C. H. ASHTON,




■rt u tB* ire ■utlinT<ii*d 
lu rer^'ipt for cuWcripiNa, Ae- 
- - lariat., Bj.
Ka Klnx OntragM.
Tuoedaj^glTl'tCteli-'^Ii'li Irana- 
miltcd IU« iiitvlIig«oc« of iwq diabolic- 
til oulriigc*, ouo cumiiiilU'd in Soutli 
CanAii^ llicollicriii ^vDoeylvaiiU. . 
lYti call aUvnliun totlietudiepfllchcc, 
kJ Uieelispo in wl.kli U>«y pppcar in 
e (.BiuTr.a* giciag iitid Idaa liow il 
_ menlbat CTcrroBtrago in III* RouUi 
T^auribuloJ tuliic Ku-Klux, and ro- 
irdfj aa of'ifoBtftnl Btgniflcftoce. 
notice in n morning paper Uial.lbo 
liiepalcli giving the particnlara of the 
Huutli Carolinaa'.rocil^ appears nndcr 
the caption ofKu-Elux Wuclci" wbil< 
the Pounaylvnnia one is paUi.UoU u.i
iHrtf't wt /*>
i-ip^r mnrleti "HU /ort-iJ" tri/I hrt4tr AU ttrfrerttemrsat »il-'P
lot thflitnt Ihoi thttt oj 
:rj>mrn to Ihit role ii
r-enf.-A. K. Mnrahall A Ure n
HertUUe MO Mltinf; eo.il M l^crnl<
ibcraili n>i<iirr,l wilb ercirj' eriler.
y.n. duiUhv,ToTbiImim.
dni| eKTe aad I1U7 e b.4lU of Hxarei
RiwtonRr*. ll It (be Int in tb« vurld.
Milton.
ioiithcrn tiirth, living i.n li!» little farm 
ivarOld SLoro. ChteUrUvia county, 
iii't culR-d li,r him to voinu out. . SViivii 
IV Bppcaaed at the door, avcuinjianlcd 
by III. wifb onil dnugbter. ail three o(
Nt*e IJaroT.-Mr. Jc 
beejM >t the piel eBre all kiwli 
Sevepeprfe IW.
For Zteaf.—Mrs. Anicrici 
t«(-C-iod room* end a Italle
e. I. Ilomey 
efVti(eiii.».
•mil. tic.
Coul A-'/ecrd,—Miiaert. Tlioinpeon 
■ lid Pllte |UT« reduced the prl.« of r<«l «t 
iWr yerH In nrT.rlllr In It eenl. j-r hn.lirl 
M'r.<re. A K. Murhell / Bn< are (be euUe-r
irnleR«i.Ueflbi.ll?meltbeU-.Ulur» T>r-
/T>fu'ay.--tjaite 1
Klala CenreatloB JeeUrdey from Ihleeeunli.
“ trleiwJhiia.-vA very heavy rain 
Ihl.plereonleMBelerdey althl •» 




end Uueh fur theme.
fTooJ A*. ir*.-Wv h-arn tUal 
ll.'K'eed.the reicbreted Runea.il 






Teen tiai-e Ihr 1 
nd llilaet ere a m
JiimiTi Kilgoru' 




dcr Ihe beading or^UarbariHie Attempt 
It Murder.” Xbe ftrel diepaich rrciiw' 
;hui—
day night In.t a pnily of db-gnin. 
I rode to the lionrm of Itoberl
Sulurday,
__purfiosc of iiomi
to rrprvM-ut miIiT c 
aturo of KcnUli'lM*.
And, oa mulioDofCol. J. £. Bolts, 
it was
I AcmW. That the variooa prcincU 
of Curler hold primary lueGlingson Ihu 
.urday befo'e suid oonvealioo, to 
id dclegulvs to the samo.
:{./frsofiyt/. That a vupr of the pro- 
uvciliiign of till* mooting Ixi uvnl to the 
Iroolavijte J.cHgor, Hig Sandy fli-mld. 
Carlisle Mvnuiy. an^ Plemliignbuig 




lly killed.and Mellui 
y. mid Lis diiugUtar dang ui 
voundvd,
Tlio,dis4intch„fN.m Peoiisjlvnlil.a, 
lowcvcr. loaves out of its uooount 
nuihoribciniurmalionirhieh it was 
hought would be inturrstiiig to the 
publiu.in regardiulheSouth Carulioe 
iragody. IlaUIvslbat—
Oa .'hitarduy night, at II oVlcH-k. 
Ihnv moil ontorod iho bourc ol an old 
miiTi uumod Wm, Murrou, near NVw 
Ihdll.nl. Rawronca county. Pvnnsvl 
while one hvid him down 
n bis lioad, olbpm Ihrow 
on blslegs. and lying the
ooiliity, vzhuincil the buiirs of a liu. 
m:iii boing, who had been buried in 
tholiod of a dry Inraiu h*. wllhoiit any




bon.ls uf tbv Mat
Itiiitf 
(-•si. of tlr 
,Id man lii 10 bod, .olBrvlii
of .Mouth
Carolina, wlio was faUlly.shoh wai an 
iblorly Union man,“ hot they are loft 
i1gnomi)<vas-(o what Mr.'Murrcm'e 
dilioal ainiialioiis may hare been. 
Tbiwe tragoiiini are simply crimoa. and 
thoir |n«(ielrtti>rs arc crimlnule iloerrv- 
log llic ecoerrst piinlebmrnt, but when 
1 given ni^tthat tbo South Carollnati 
a Union man. It lollows, ncimnllng 
tudiool logic and that uiloptvd by 
ly ofuar Ilemoorelic roteint>ornri(i, 
lliBl III’ ten* (uardrrod on that acooiiiil, 
mil that his murden'rs were iiisligaird 
]u,Iiiical bale. "
Tiio Uaysvillo Eaale say 
du/lael there diod at Urn. rc«idi
hy ,  
polil.
,.ct,in*lh«nl,J snl..«.r 
Cei. kM e.ni’erked is
illicit} of
, tteebieedvenitemeateUawbera.
n tbit Ihe drl 
•tilkmitoUbcUt  A thle piece
bad mV 
le, ijml dot’ 
ibofcliargo of on
isbsU undermko In
all do with t!
awlossnees, lliry will bo charge 
ifloring on ai-dogy fur murJi





inunipiore, and dcnniinucd 
Klux Uuniocnioy. If it should 
of thi
Ivatla wae a lladh 
wuulddio aa miieb pmprioty
puhlishl
June, or.-^ Kii Kliix^utuigirae Ihepg 
K-.j. W. I piihlishiiig the South Carolina murdoi 
The plan i.r ths Rvl/als has al 
iliaoli a |tclii
T%t Cfri-ss —nommings A Coopc 
ciroievliited tbie ptiws laet Kridir sccvrJl: 
«. n — ItrgeU ell'tid'
Iterliiuete-lbra 
:e hundtcJwonlM toe ih. emiiB.h 










J»7bVb«l« end Peril 
J..T. Lee end Meggir Hurst,
John Crt snd Mtrgerrl A. Ar^^ /
S. n. ainbcal-’ercl end cviisrlne T. Boil 
>Vm. M-R-ewesJaucia
ifiouiico
•lutatlonsoflnw occuring in the 
Smith, and whoro nonecould bo fouM 
liioy have provoxod tbom with a viow 
to furoieh lhcmiH.'lvoa an rxouso fur 
mill ary rule in the Stales hilcly in re- 
brtliun. And tlii-y hiiVO ropoaied thie 
Ku-Kluxr.ileoh<>mlso long that Ibey 
haroaliiiuel gut tu believing it Ihrm- 
•0I00S. and il has imposod upon . the 
i-rcdulity of Dcmo«-rat’c pnpere to such 
an cUrnl that one of tbom, al lva<l, of 
mean pretension, has boon read
States Scnalo Choiiibi 
sul>«laiiliallng tin 
Ohio success of th 
nir this falsohoml
Wm. Psge end Semh J- Piers.
JVrtoaoJ.—Wo had a oa 
KfUsj from Mr. Osorge B'»«er. 
geBllemsair propHetore of ihe Me 
Wis. lie «BI leeklag beertv em 
seutisl. WesJeo sckauwhdges vitltfrem
our friend Hon. W. V. Prether, tiriaerl. 
nifiTtinMlTebtbe legiilsiare from Klchohe 
and RoheHeon. We'MO tbet Mr. Prmlhir hei 
beenipoken ofee B cendideta f..r the Suie
. The lie-
mimry of that dietrict could d.< ao 
tbaBglreUaitlieaoaiBelim. Belivorflij
ol the poeHioa.
—Wohadquite tperore storm 
con l..t nuirtiUy civiiing Hhiidi.A»mi..- e  In thU pie e
howersr, leeled only s le* luiniuot. 
chimney fmat Mr. Dickeon'i ttor* wee hi. 
over on ihe renr mol of Hi>. 3. B. Du.ll 
drug llor^ rriitbuig the roorendgoiog through 
■dhe gnwBd Buur. Mr. Huore who bee sn 
» gillery onr Dudleye Uore
> fslling WieksmbrelyiMt gn eoaeidemUy
It nolMTioiuly la; 
line urnboulapmnui-rj I^uilh :
MaO ^eWery —On laet Tuesday oven 
Us . men wbneeaBDielt Welle wee bniualil 
guarde. Il
ep|»e>s that he weejn tb. moploy id the Oo’ 
erameM |b sarrving the meit to Morebmd to 
' A few




crifi|s the "Id saying. 
.Imi5nln-k to will
I purpueo
tvontion held at the Cour 
April nd. 
lull to oni 
m.Judge ,
I the idiair
j in jniysoii. , ls71 






a , W. Priobard was mado Been.- 
Tlio Cliiiirmnn Anm.uncc.1 the ol.ju 
(bo nioctiug to bo to nend Uolegulen 1. 
tbo Klale Cunvualiun at hrunkforl 
May 3d. 1871. On motion of John I'
Bobs. aCommilcoou nwolutiims wa
appoinlvl. via: Disiriul No. 1. Jann-w 
/.l7rcnsiKo.l!.N.T:!
«, Cbarlmi Kitebcoi No. 7. 
.i.-Uicfli No, 8, Hquire tiaIJion; who af­
ter rcliriog, madu ti^ followii 
I, Bsstdi-eJ, Thnt we apiir 
call of said coiivcniion. and 
reccommeod Ibr Qovrraor, J. Q 
King; lor Lieulsnotil tiovornor, Ju 
Emory Wliitakor^of Uaooti. . dRO.  and for 
other Suio offices ibo present ii
I lad irea
Bowsn count;
mclpe slang Ibe Uae 
wBiiitItes Buiiihtr of lorr. MrelcpceBotUsrod 
sboit, with diffcimrt Indlridusli nsatei upon 
Uia. Tbbsxcilcden.pWon.,and waubwee 
ccneeaMstiirthe<pot,whoi(i« ehirrt lime 
•e* ihemiilnrrierWclbndeeptolbeepot, 
opBBih. HmlleeeksndHfleenumUtof lel-
urs of their eentenli, jmjI Iherigt beck, lock, 
ed.tb'iscksnd went on his wsy to More- 
band. The deieetivee Ivllew^ >a ble pitli 
nodprorumShleerTeuin Moreheod, frum 
wbeneebi war bciogceaduit-d tosp'S’* »f  ̂keeping to eVBlt bli trial.
bcliovo ............-
St of tbn coQDlty- '
3 Tlial .wo still bold to the prll 
riles of Iho OomiKratic party M on
cinlod by JcRerson, Jaekaon, and olb-
N. Eewis bo ro-ioiDinci
. and CupUin T. P. Uu 
.as tbu second vboico oi this Coir 
lion. SiiidsiiMiluio'wai accciiled iiy 
Hose Mid Junes and sduplod by llm 
Convontinn. .
John I', iltjss moved ‘tbo followii
wbivii V 
7?rfo/i_.
snd Boyd hidd nconreotlon
bi lhiw iniX 
ndo'i)icj-“ "■ ^ For MOie WCoVs pJlal jn-; Child- hi
That ilis Dvmoccncy ol










furms tbo piibtie 
exnnder bus no-
iiad. Tills wiUpiars tbo Hirovlory ii 
xwwMioD of abundant fiiii.Ufor tli.
Tlie Home Muliiat Lift) In>iimm-o 
.'uinpimv, of Cini’innali, has hnd the 
lull V-iught against llhy .Mm. Jlan- 
lali Forman, on Ihe insurunco lulicy 
.fhi-rlntu hu.bund, Irausrirvd from 
•ho Mn-mn firvuilfourl, to the Cir- 
■nil C'uurl of the I'nited Btste*; at Ixiii 
■villti. JIv this action the Coinpnnv 
furfuiu iu'righiB. under our Statu laws 
o liii.iiive-. hearaftcr in Kvnlucky. 
•uuld have In-i-n belter f.ir insT 
rills, os .fit bad never issued 
ibis BtaU).—-U.iyn-.Re IMU
On Fri.
’ .l e '
Stta Jan.




E, Ilul.-ber.ofibo Louisv. 
Icuriiuti Thomas S. PcUil. 
iCsboruMoniWr, andj. 1 
.lie Owensboro Shield.
idonabto forix employed 
biiliaaling thu Miilroud bolwceh Mays* 
illo aud Elizavitlo. The agents of th< 
Company now report the roMt in first 
'Hloo as far as-tbo track bi 
been laid. Mr. Cliild nUo returned ll.o 
Iraek laying somo dnya since, laying 
llioirow at Iboratoof nboat a quarter 
ofa rnilc a day, ballasting and putting 
tlic road in lip-lup ranalag order us 
Iw proceeds. Paring the present week 
’ iron will be laid as faros tliu Elis- 
avillo aud Fairvlow turnpike road. 
Child has just rctsrood ffom Jef- 
i.nvd!c, to wbiob place h» had gone 
fur the purpose nf rceeiving a trail 
freight nr.d pasiwugor l ara pre 
•acted fui and ho repurls tli 
will bo in Muysuillo in a few days, 
[iruluibly during the weuk, The Cum- 





□flliekrwkiBRduua uf tbs cou.liUitloh, •nd 
Ibe rmrigte uf tbl< cnomy tu bcelth ere Irul; 
.l.rming- Pur sll inch mslsdlec U:ivrtlrr > 
•ili.iiiech lUttsn lisve been found uniiirpsttM. 




illu, and al uucu placo upou it alroin, 
.willborunrogubrlyand daily 
this piacu tu lUu Klisavillo and 
Kuirviuw luropiko. Al the InlUr pleeu 
the cars will be tnchliy a line oi daily 
stages from Cnrlisle^iid Ml. SliHing, 
and at Marebull s depot by tbo Klem- 
iugsburg omnibus, la coiiacqaeiico 
woanticipatoaJarge inircaso of our 
ratnil iradudiiriog lUa montba of Uay 
andjuno.
^•ourli«leiDtbo BoUeUo cODOorn- 
mg tbo oondilioD of tbo work 00 tbo 
tunnel near Carlislo was purely aenso- 
lional. Tbo progresa made upon il 
lias been much raoro rapid than onr 
-miilempordry reprosontod, and in. 
dead oflbe complolioo being delayed 
two years, the work will ho dono, and 
tlmruiigbly douo, beforo as many 
loatlisbavorolled around. Thocom. 
pany confidentially expect to have the 
•unniug to Carlisle by tho -Ith of 
July, Tlio report of the additional 
sale of Bifid,00b of the bonds of ibe 
Company is^ correct, and abundant 
funds an> now on band to meet any 
that may bo made on tho offl 
cvrsol tbo road.—.V.'jM. Kigle.
iiegreesbls feeling 
sfter eelnig.w.j’igocoaipleii.cd .U I'J pcrsuni 
uf u dvlieitc trm]icrjiaest- Ae a. 
tiuii li imwnkl. the ^tkuit fliuL b 
inrrra.Ing and bis gcncrsllittiilfti 
TboiMaudof pciwmcenlfy ihulii ®sy hr 
reliedofiiae1Iiuiw»vr*esknec|or n 
deliililT i.ltend.iDt U|<uB Mdanlery bel.il 
ifsUlj’ of Bitters ere eu dicugroenble
. t bet lUy ere object..... ...... s s eek
Thic il not tbn cue uiiii Uuiiatiii 
vhiob will be rniiad iolld and egtiwmely 
anal. Ilubsn.ic |,Iiin.f, berks lOd roirfs 
;riluU.lbcitn..t..t.ll.c‘uiuni 
hingead ilrtLr.gltonlng. Hi





pretty good story is told ol himself, 
I the IloslOQ 7V.rr.-frw. by
lyl'c. . ,
Ibis notice was born on 
ovember. I7li9. itoberl 
Tiiylor cinigrsusl to Kentucky at an 
eaiiy .lay in Itic cchmisatiun ul the 
Btatcniid loealed at tVasbingtuD, where 
be roared a largo family, among whom 
wvr« the lather ol mir fellow citlseii. 
Uarris.iu Tht lor. tho fall.or ul the inU- 
Jobn 1). Taylor. Hr. Tayl.ir. of howls 
county. Iti-borl Taylor, and Mrs Aclisa 
W00.I. AltlieUmotowliich w« re 
great cooler
’niKoutucky.
•kcl-lioldor on the Boston and Mail 
tilroad—a wide liwukc. Jolly, gene- 
IIS. juko-loving gcnllcmun. Dciin 
atio in ble poiitica aud liberal in h 
ruliglon. Ijtidiug in ahorse car. asbo. 
lime siiico, with tho Catholic priest of 
Hinge, who bai bvou bvUto it 
ig to Induce hie flock to becomi 
lcni|>«role, ho familiarly addrcescd him
ler Washington ' 
Iradi) luriill N.
uiniutziiiara thau.lurty a 
as well the scat ofintvill)
t .
iguago aomolhing as f«l 
Father—yon are doing a] 
good work jusl dost—I don't kno 
irctloing ns much guod«as s
Igciico, ro- 
mrl of the 
Taylor 
and liiH
other clergyi|i?o '0 R'wu " The priest 
lly rvplie.1 that he was doing wha<
Westiuii.linlhisK
betvirou D prominent miiti, '
e was Ibe rceort ol many warmly 
attuLiied frk-uds. Ui-ro hie daughtor 






coed, und delighted to 
r lift) in relating iucideiits 
>r llic life of the eearrud old Indian
mpnniud him to tbo 
Concord, in lA)wis 
whore tbuy lived 111 quiet 
menl unlit his death eom 
Ins death somo twenty ye 
Tlia Lomu of Cburlcs a'
Wood in Lewis county wasi 
tiiuv lived, the abode of an 1 .
tiuus,' but most goneniua and widely 
cxlcudcil hospiulily, Ibe good old 
ways ot which liBVu not yet been 1 
gotten by those who s-'ill live in 
' I wood house, willi the brook
.old to lii)]iruvo bts pooplo. 
loll yon wiint il ia,’’ ouiilinued iht 
gentleman, -Uve boon thinking aboni 
ittonJing your church, but was afraid 
t would coat too muoh to gel 
pardon." "Ob," said the privet,
1 manage yuur ease; when we hare 
•cry largo conimci wo mattoa libarnl 
discounir Tbo laughlvr tb 
responso ouly cluscd 
cart rouehod tbo end of their route. 
And Ibe Ciipluin laagbsovir tbo stoi 





oak it from . • • ,
. ity will ro- 




idensure. tho ly fuco alws, 
look ol oaniial welcomvnnd sympathy 
with the young who congregated al 
‘•Burnvywood" Clinrie. Wood di 
■ffiPinonllinr-lBly IMI,afterb.
a family of wren dangliton 
son grow.up uroiind bini. Amuui 
dsugbicn arc Mr*. June Iaic. 




d Mrs James A- Loo. of Poo- 
is. Tbo son is Jobn T. Wood,IL...............
Mat the old bumt-Mc 
I, Wood was Inricl .
onto their last resting place by a 
largo number of-ber dcsccndoDls and 
roiativc* Buddfisous.
The Aaattml Fnn Cenwsstioa,
i l
That the follnwinR namod per-
James K|^ro, Dr. L. Prichard, nud 
”^On motion of Colonel J. B. Bolls, tbo
Ths annual mseUngoftboEcnlueky 
rrovAssocialiouwillocuar at Owens­
boro. on Wednesday, J 
Tbo annual oration will bo dulivqred 
by nobt. U. Kelly, of tbo Louiqkill.
and iboSinnuolpoom by
Ad(ttion.-MMm. Weodoii k Bobii 
ioa,flWsprltUira of tbs Central *otsl. bera 
cODiDonced UB^ngdown the wsrvkouee
^.Keaton jimes'Uudarwood- 
cr, John 8. CounU. and Al. Kiev.
N. U
Lewis bo racommendod M a suiublo 
person lor Senator for this districL 
Dr. W.D Jouw moved Ihot I. F- 
Hargis bo recommended.
^nd|o J. B. Bow
Den CooseiUy, of tbs Con
A commitoe was also sppoio 
prepare suitable rcsolulions of 1 
to ths memoryi o o ' tui respect n r  of the UtoGco.D.Pren- 
D. C. Wicliffe, Cbas. D- Kirk. J.a 
Jol^nson, Lewis Collins, W. A. DatHoy, 
aod C. O. Fa*o«. which will be proba­
bly presentad lo''(hi) mMting, ndoptod 
and pablitbed with its proeeodings.
Tbo Ehcecniivo Cumnitloa of tbo As­
sociation consUM of W. T. Hanley,






Aimes' Luiunmi..—Siiioo the inlro- 
luction of Aimes' Linimrnl many ol 
lur citizens have usod it, and iisvo ro- 
ccivcd.gveal beneCL Ihcrofroui. 
srous cvriific-atvs can bo asM ot 
ry^ Lloyd's Drug Store,
druggi
Dr.il




P. Lindsoys Drug St.
TVI.niltraiebM u.
bc|.hj.li
I cUiui.ii o i.i>elrkcd I r.l I eml
’em bar.
but Ibe intlnKiny ..f Hm bun 
lred»oftbuiie.nil»*bobevi esperiuiu-fd tb. 
preventive andturntlveeffucu u( the oitsi 
.STOSIC end*LT»«>.eruiiufiiiu>l»r. 
III! mote cdoidialve, Iq Fever si>.
S^rotie Curi>-
AciorHl IleiiKuns vtlit 
DluimlK fc rvllins, of .Mu;
1829. CIIABTER l-KTll-ETTTAr.. ISroE
HIE EBAIKEM riRE IISEMWE tO,
OS’ PHILA-DEl-IPill-fk..
-CAilTsi— 1 •-.v-irr?, Aror«Ti.j-r*: - ■
|jl4f)O,<)O0 00. I S J
Ovsbv ^i3,fSOO,QOO I^obtspcf
Jas. W. Mc.UusTra, ijovrL'viiry.'
'rili;o. M. Ilr.(i»;r, Am t S.-c'ly. At.ratv C. Prdii.lv.fito, FAtts, Vieo.Prvei ^■lli
J. W.'COCHBAN&SON, Agents for Kentucky, LBXIWGTOrr.





















r nequaintauce on the Al- 
.bles them to buy their
tho vc^- best nm-
They understand their huslm 
not being dependent ou their cmplo
Creat Bodnetion in -
REA^Y-MADE CLOTHING,







TWEED A JANFJ3 SUITS. 






And everything In the way of
pricu. •TbepoblireuMiiiaieeeili'lieJuitv
Fei.li.r/ , , /•
CONSUMPnON,
Its Cure and Its PreyentlTe, 




.Ir-eiil-i •lue.l.r leig.Sivh.M ik-r •iorui
Itu. JOSMPII 11. ■CUeVCK'S SLU 
PLE TRE.4TMEXT,
FOHEICS A\D DOIIESTIC CtOHS,
(Frenuh, Engli.b sad Amerlcaa.) 
FisirE c.A.sSxxas»M:8
|ir rs >HMi-V liu 9. .a.rrru'r'IlKjl .luir—J
Miwn.1,1 •lulur Uinil-is U»l •ll•lJI>.M U. OMdl- 
ctii.-iri.t H9<ilRvu.>ii>liirtanreK, me SILK & LINEN VESTINGS,
ii-lK.>r.Uei.ln,|.lr,>in„.i  >. III. .eniJiK n. ptiii.-Te’ 
leiiiergi. Jl W lol.'ooaOmf. mUmt
Toich’ctfiom, Cell 
yoiir i)i'it;i ,
Alii") A LAKCE STOCK»>r
TruitAs, rallneMf f.arpef- 
Saeka oMst UaHtt-TritMlM
:.UPT10.T,




R« le K,eri. nl ki Ika
,;.iefllH-]Uli-^l 1«Ti
AMEPPEV OP EUOU BLOOD,
I'ccherg.- TVro Dollori
jr.STlCKSOFTUE PEAC’B.
Ve are euthoHaeil to eiinuoaeo ». \V. hv- 
Em), m e cimliiliilQ for r»-«leutmn I., the 
..f Jiiuiv* (il me I••aee. in the Klein’ - 
g Uiilrkt, u the rn.i.i«K M«J eludw
bj >• l•aLU(•l tiO-.r lb .U.I.
I erB l̂ilhons.
to tbo nffli-e of Jiulkn c nnoWK* LaWIB ^ I'be Pe«v.'i'h li 
I theenmiBg M.
WeareautborisMltoenBOuiiee R. h 
ncETi.k, Km., ee e .niidiJelo for re u-lecli 
tbo olBoe of C..nilel.le. in tlie FleaiiiisebarK 
ibneneuing May clm-iion.
Ihorieed la •i.nnuBrn W. U Si 
li’letefor elerlVn to the "< 
the Klummg.Burg Ul.ttri
.uing U>yelM.-tlnj
Air uA rbllair eel, lellr le Ihb rJ Hk'
r..osif. In tlMiJl Ml »H9»r leuai,, ere »ll *trns. 
I'l.I.I.lM,. eln, ■..I.n-ni-iw Ilin .no™ n— IbrO 
peiUi., KiborloDp u» »rt)r IWieel.enJ in.i—
Un'r!a. *C,'. tl ,Jir. J
Speetai JVbtieea.
Fofsoseas MedldiiM.
The Ibeorv that tlie vim. ofJl 
enfdy ci-unlefeilea bi Joevr of ]i 
anil J»)ig.’r.’un , Within (be l»uI .................
iri, not Im ibaa a eoere ul rlrulriit puiivti' 
e been aJiled to Ibe rei»eilory uf tbo mo.1 
protoMloq. They are (iron ID •!
rviMtbey wcnild dwtray life ImincJ 
ut erea la tulnutaijiuinliliee, thev l>r
lure, iiUiiunlrlT, very diienrc.
lamaneeaeblo- 
meba opeme
mid ctnnloty 11...ojiar:,...tbuic terriblo modlcm miicb dlreclru'.) .
Ilf inraaie ai □oaleUei 
Ionic end corruellve. 1 
tnue lafrtOleMt lu lUm ,





end pniMic eeid 
in varlou* fornn.Ji 
ttinni of cblvrufariB
Bervooe died 
for geneml deft; I , l.biblT:'u
end
erUed,*ltbthel*boWa.e»e*«lebla inrlg- 
<r.nt end eller.lir^ while they ere ell eo 
pernkioue itat rt u eewnirtlBg eny pbyei^
Iheai. Let inrelid., for tl 
Ihe Bitten before they m 
The relief they will̂ eip^art a
Thr-JOaer,-! Telrlr. In wnJaM!’oWliB th« Kill., !—•
ep'lleoe eholilln. Ibe eieledr Uvia-
lebuie rfe.F-bea Ibe luec. er
• : iMklBUllieeeun.l: i:, 
*l-m«re...ll-w«.d,
VbrMIM”
ibr .nuimn n>7 lne» een 1 «eaJ>< .oOl an meie II,ju 




totm Ihe lOednk' r.Ue ere be bo l^ee I 
4—•. IBe liy— wedoteee^ue^ M i*Lu_
GENTLliMEN'S
Fiirnlulilii$c Oood«.
coniiilclc hi everv pertii-ulnr, an< 
...M nt tbn.mallrM|.oK.il,lcprofiw 
leliinp Milte giailc to older n-illfiin 





/<eiN<iraro ff-y.vr 13 oiof ' • •
Ftour al Al.igivifte^cot. •.->■■■
FUi .'igrufiijim Bito'Jic. •




Mimey imiii be ucttwiib eft I'l''.!'lU'*







Sate Sc rianiua ^r’
Door, Sash&BUnd
Keep Constantly OD A
Hiunil>oiv
Comer of ronrth A Pltua '
nATKVILI.R. KT.-,*-'-' 
n lUl.i.SToc-MlF- < 
Xi-ousTli L-uiuJk’cf




rramos. Blinds, Saeh- E.“c''^ i
''■ji. PALMKir.\Vi?,t : 
PlemlXCLMh'■’
resloring Cray Hair (o 
ilurai Vitality and Color.
A druMiae which
U At OBCB ogroeabl*,
heallby, aod efi'eciiial 
' preservius ths 
Jad«ii or prof 
eodn rtUoni 
eneaaaf etlae 
' gloa aod 
of yenleilA Iki .Aufiaeea ulA.
. niu hair il thick, 
tnod, Talliug bair cheeked, and bolA 
ue.u often, though not alwayi. cured 
br its uae. Kolfaiag cas miora lha 
Uir where the foUlcle* are dcatroyed, 
nr the glaudi atrophied and decayed. 
But •iicb u rainaio can bt Mved fur 
utcfuloeu by lUi applicaiioa. lozieai 
of fouling the hair with a party icdU 
IMOL it will kalfp il clcaa and vigoraui. 
Ill occtuiotul lua will preveBt the bMr 
from luruiag gray or falling off,^ 
couecqncoily prevent baMneoa. Frta
Just Jlecewei!!






. • -AWtt-e J „
Corn SkfiU^ :')i.
:ell end fee fbau. I ' I • / '
Mur.9-if jaoiiAS ,
M da^ 
, the V>{‘K.Siajurioui to the haironly benefit but UCl boW 
merely fur a
HAIR DRESSING,
'StAlug elie enu be Ibiiod no delirnbic. 
cStalniBg ueilhar oU twr dye, it doe* 
! wbiu cambric, aod yet ItM
Proparod by Dr. J. C. Ayer & Co., 











lolie niiueirpiepeleUwii raferid to, ^uita' gV We^'iH ^ Ciaciaal
All Bt»*a or
BirTERS £ PATmUEDlCinS




Bora and Jcic* BiUi.—W'e are pco- 
ponnl to print borao and jack billaia 
the very flaeit Mpla. Wc have nCw 
eulaaud uflll do tbo work
.borpaaehMpaaacvoi 
meat In'tbo ooaDt. ry. OalliattLlauffleB 
aod taara^ur orden.
1871 PUILADELPHU . k;;:. 
PAPER
MANUF-VCTURBRS.! "
HOWELL Sn BOGRKI], ~
STORI^ _ •’ ' !
H. E. Cqr- Foffb kis Slffc^U





IV .\I.L KIVPS CP
LIQUORS, AVINES,
UR.IaVPI^, itc _
Old Bourbon & Ry-
WHtSKIES.
earner 2'd i£- Sutten Streeto,
^AVSFILLE, K-V'*r
fLBKZHafiTVBaDOCOCRAT ‘ icAdiar," and Uiutc<i U>e largo ruck- 
' in chair for bcr to lit lo. George and
Cymand th« Fairy;
Aont Doej- came hoai* looking Very 
BiM. AdBt LnywwaleachM and 
oUeo cone hone looting ao. erpocialt)' 
‘•Igocoa Aoni
Fn&Dio were in such hatlc to aco Cy 
ros. aod gireo him the ■ fairy baikel.’ 




•■Oh. y«"«," Mid 3In. Crewton. ' lie 
la la the yard, and win be right ^lud 
I^'abeaifachoa,'trfaipMad Fannie ho »«i the twcSicr." She went to the 
to Gfurgo, who at once. alof.pnJ Li> door and calK-d, an.1 in a nwriKi.l Ik 
Boi.y jdajr with Pnaky.—1‘rcuy aooii jearat in.
AantZ«i7l^go(U>eliMdacUcDougl>[ “Well. Cyraa, do .roii Mill ihit.k 
to Unrh, hhI a Bcny Uac* 1 waa. j bva&teak roald be niwi'" askid Aunt .I.vy, aftaranomeat'a Ulk; then ahe 
raid to bis mother, ‘■Teu see, Mrs 
Crcwlon. we wore talking ycstcr.lay 
alioai lair=cs, and I asked tUe chi! !r>-n 
whallhcy wanted moa. atui fyro- 
thought a IxoSteak would ‘uit him 
Iji-sl, and ai» lie ha* KcB » pretty good 
6ny tt school this yesr scoebooy scat 
him Ibis baoket." tfayiag this'she 
took the I'S'het Irom Coorge, ai; I 
banded it to CyrA. Ulliog )jiw an m 
be afraid ol it. tUro waa nothing in it 
to hori him. Thas eneoQr*gi-d. C'yrns 
took it and arh it oalbo Ubla. Lilt 
i^oot the fint pared
steak'.' 
delight.
-Oh, mother, there Is a boef- 
be cried, hi* eyei* shining Atiih
•od the ebikbM *Mhgt it and wanted 
«» knew tboaeeset* of it.
•Poor Cyroi, poor child,'said Annl 
Lacy m if-to herself, in a tone ol pity, 
with the smile yet in her eye.
* (The ia Cyras, Anniic, a^ why do 
yoB AmI aorry for itimf" aakod Fan-
• ITo m one of my toys si set ool.
Lisioo, snd I wUI tell yon atoat him.
Tbo^hiidree were always glad to bewr 
aboM Aaat Lnor’a bofi and girls'at 
oehaol, ao tbe^ were roady to fiaten at 
apee.
•Xbiaaftemeaalraada Mry otety 
to tbsm, and afterword talked about 
it, sod aau>ng otbar tblaga asked them 
tkieyaeMiow. ‘SappcM yon were told 
yoa eoald hare a»ytK\nf yen waaicd, 
whatwoaldyoB ask for* Now Ihiuk 
a memni, and wbea yoa are saio yoa 
bare madcap year minds raiao yoer 
banda-' tip came the bands inatwio- 
hliog, the ewir of them; a Arw took a 
meoioaf («tbink.'^
“Whal did they nak lb»f' cried 
• Goptr. eagerly.
•IgaeeaUiegirU aost bD iwnied 
dolla," aaid bia lialer, whose dream 
was a ioTsty wax 4pii with flowing 
•aria, Moo eyesaad dressed in pink 
ailk at>d slippei^.
“Poa may be aars," said Aset Lacy:
“there were many Ihiogi asked for.
Ida wanted a 'gold watch aad chair,
Osear wasted tome 'aioo iq,rnitare.
Leri, the Ultle miter, wanted 'inouey;,
Hattie a‘bine silk drue;'fonr or flee 
wanted books,'while s great minv 
dells, tops, balls snd other small tor. ; 
were wented by the' liilie tors and j «*^o't ho glad,
girli. Finally r asked a poor forlorn- Jo yoBlI-^fb be will look 









Curntritolu ,-«l ir.'Yr .Sl4..
FftmiMSx^nrs, *>.
T T.tKF PI.K\:‘l FK IV 
I Ice In thciw-Til.'nf n--i<in 
I tvvn 1 r.r. li..- ini.r.j; .. 
•!ri- k ..flh,- !-!u ../li.-l-,.:,
onnwmr.'l.IlBKO l!i-rj:. mV .
V.sd, in noml.-.lnrs. Ky. I
'.V yorve
'Suris ami there », 
'beoatifol one it is. lo-u." »ald bis muih- 
lovkins not mach Ins p!easc-l than 










1» R I T A X i A,
A2TA9 T'A-^TCTH' C«30r>S, 
whit;:. mi-Ta i>f.<o.':.\TET)
CiW5t TE-l-SCt!*,
-h-.'-unl nil Clii.\r.n»i,i' 1--U. Ihuleulc ei
M.vmiUL n.,
k* Entlrrl; I’anhast SUre 
JfliiBarj Isl, 1S71.
a It oc i:. 1* T KH
OFFEPEP EXTPEMf-t.Y
I.S o \T V' o I* ' O il at'liT!
t




i..iu;ti:a »» »<««}. win-
T-arTr & Camplele Blocli ol
K. ALBLKT’S
r«rF»t ini iloiue Faiobliis^
BAZAAR,
Kr.
Ca*pe!»ii:i etr-:,-. n-m .-.l. r- 
l-r J«r^ on I-l-
alo|>eniag Ibt 
eauiiful cake. :S'nilM. Tools, &c„
fuf. f.l'ltJeJ l- %:S!,. .r.» A <-!'
i;Kao.N-
tho fairy that arai'yen the
While bis mother ira* setting the j>iv | vrn- uk-jXioi" 
and enka to one side, Cyras bad taken 
,0*1 his new salt trfcluiht*. Then bi»
dclighl.knew no bounds. Aunt Lucy. I Fi.n.ir-n U-.Tf; r.tvi-o i
±,^3. ''X^ F/tsA Arrhahl
barket. cho rose and said: ••Wilt, Cy- 
1 hi>|)c yoa will enjny'ihe bvi-f- 
tleak. amt 1 sbal* cx;>eei 'uj roe ran on 
Monday moriAng in yoar new suit."
Mrs. Crowio’ii wasVull ol thanks am] i X US 'VV O <> O 1> !
pmise fur the bavkcl, and in the miil.t [
ofiklhcy look their loara. Fannie. I jt-t s:: Trr;-p vr
ely wait to got away APjDREWS & BROTHERS’ 
;:Ve>v Cu«li Hiore.
Freah .In ivah!
AX EXT!T!t; ;^T<-rjC I
With M ploawd and eager a look as if
and gii
“7mlooked at him with a prond, air, iftbrythooghthebsddis----------- imselfby asking IhraomoTbiDg
to eat. Poor Cyras, be hong bir hrad 
and looked ashamed and nearly all the 
bright happy look was gene from his 
%c«. ballbroflgbtilparGy back by 
aayinglhalbM wasa very aeosibla with, 
lor bo bad asked for Kimelbing thst 
wonIddobimgooB, and 1 was not 
aaro bat wbat soma kind* fairy migh> 
tend him a aioo OM. Some e^dhe old- 
ookSTsB If
flew clothe*?"
■1 gnesabis mother thought tlie beef­
steak was pretty go--Kl too; don't you 
think M, Annt Lac-y?''“'
•A'e«, I espott oo; an.d I hope thiy 




to giro I^BD to 
Lncy, *o»1y.
BOOK _^ENGY!
T IIAVK MABE ARRAXOMEXTS D 
1 whirb I CIS ruraiib anj- lUmJarxl vari 
puMlalitd to ib* CnUed ttulM, which b nut 
«,l.l 1., KiUcriiHioD ana wo.,lJ he sW to dll 
anian fur an; bw>k nr W-t> von ms; waai
KKr.'.’-.'-s.d.-rMK,';
aold b;.Mbwri).iic>n mlj:
Onrral Jlatury, Cyclopedia end 7>ic- 
tioaery of Frerseisonry.
Br Robut SleCoT.
Aifimls (if rrrcm.,totmfy, 
lir Bc'snsT Mi-Cot.






Xigkt ttna in (Ac S'AU; 
and
' Otr Fcaken I/evte,
Br Rar. DascL Msai-a 1>. II. w
•y BINrj ofallkinit.else oyent for Fitmil J
“WaUtari Hlu.tmla.1 V 
ary." Thel.awft sail b«
or boyrflnF girls 
kocw wbat that i 
aebool vilbont saying anything,
•boat IL*.
•‘Has bt any iatber or mother to buy 
bim aaything to eair asked Fannie, 
who bad been qaito Intereatod in poor 
Cyras.
-Tea,-laid Aant Lucy, “b# ban 
both; bat biafalber la very poor,
1 don’t doabt btrt that ba baa often 
boon bongry.”
“I know wbe tbe ^iry ia that U'go- 
ing to send him tba beefaiaak,” aaid 
George, with a raiy kaowiag lack.
“Wlio if iL and bow do yoa knowj' 
cried bia lialer.
‘•Oh, I know—lam Sara ofit now,'' 
ha added, SMing tba aaaUa on Aunt 
Lacy'S late.
k»nr, lo,, .rf* It 1.
AantLacy, un til.?'
•Hoyoa think Hook likff'a fairy? ' 
savd bar Aant.
••Ko, I doa't think yoa do," aaid 
Fsaoie, locking a little potilod; then 
her Iheedearod ap, aod aha went on,
“bat yoa can act like oo«."
: “Well, 1 think 1 abaU try (0, for 
onee,”
“Bat bow will yoo do it, Aantie;
OB teke one to aebool 
dl bin a fairy sent itT'
“Ko, I shall not do that. As t». 
morrow U Satorday, I think 1 aball 
makoB Tisit to hit mother’a."
“Oh, may L go with yoB, Aant 
LocjT Pb say ycB, plc.n^‘’ cried 
Fanole. io eager baatej while George, 
wbo soeretlT Ihooght bo would like to 
go too and aoe tbo fan, woi pl^asod to 
boar Annt Laoy say,
•‘Yea, yon may go, 
go with as and cany the basket-
So it was aelilod. and Faoaio ran off 
to tell her nothcr>i|f thb fhiry aor- 
prise in store for Cyrus on the morrow.
In ihb morning Aant Lucy made np 
quiet a baskot. First, she placed in 
tha bottom a pair of panic which 
Oeocgo'i mother hsd.givcn her for Cy­
ras; they wore quite good—(ben a 
jacket, two shirts and a pocket bond- 
kerehief; nvar these she folded a clean 
paper—Fannie's last Sunday School 
jieper—andorerall a nice clean tow­
el. Then their moiber put in a frush 
loaf of cake aad a blackberry pie, and 
they were raady to stark On the w ay 
thoyaioppedaltbo markoL and Aant 
Lacy boagbt a large, tendor Aeak that 
would bare looked tempUng to any 
bangryboy or girl. Then they start- 
ad again lor Cyras' homo. After a 
short walk they reached tbo hoaae 
Tbe door was opened by bis moiber. 
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“And I think they're ewer ao uicc," -----------------------------
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aueb ploaaant limes when they Tuileil 
each other.
They walked on in ellcncr a ir.oinvut 
then Fan I e laid, “1 wonder why i
rccciTt?" said Anol
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IX ALL KIXDS OP
liquors, -wines,
ere
Old Bourbon & Eye
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